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Trazo estas lineas, en el silencio de 
un recuerdo; con el corazón en la 
pluma; bajo la amarga impresión de 
una despedida; amarga si, porque las 
separaciones que motiva la guerra, son 
las más desconsoladoras, las más crue-
les, las más sentidas... 
Se fueron ya los soldados de cuota; 
mis paisanos; quizá algunos de mis más 
antiguos y confidentes amigos; en todos 
he visto confundidos, en admirable en-
lace, el pesar más resignado y el patrio-
tismo más vibrante, más visible; anima-
dos de un espíritu militar excelente, mar-
charon a cumplir sus deberes; sacrificio 
honroso y solemne... 
A pesar de la fortaleza de carácter 
que pugnaba por sobreponerse a los pro-
pios sufrimientos del alma, en la expre-
sión de sus miradas inquietantes, en las 
contracciones de sus rostros, en sus f ra -
ses entrecortadas y balbucientes a ratos, 
reflejaban la intensa y legítima emoción 
que poseían.. . 
No es la visión sangrienta de Africa, 
con toda la gama de horrores del com-
bate, n i las fatigas y privaciones de la 
campaña, si el azar a ella los llevara, 
lo que hacía poner lividez en sus sem-
blantes y notas de tristeza en el ambiente; 
es... que aqu í dejan sus afectos m á s tier-
nos, m á s íntimos; las ilusiones todas de 
su juventud, los amores más puros... 
Arrastraban dos sentimientos, congé-
nitos, hondos, nobilísimos: el que templó 
simpre el alma española, el que glorificó 
la raza, el que j a m á s se extingue, y, el 
culto a la religión de la famil ia , del 
hogar... 
Los dos sentimientos se hallan malhe-
ridos: uno, por la traición que causa 
tanta sangre vertida; otro, por el peligro 
de la ausencia. 
Por eso van tristes; m i pensamiento 
vuela hacia ellos. ¡Qu ie ra Dios que 
oquel doloroso abrazo de despedida, se 
trueque pronto en otro de satisfacción, al 
héroe vencedor y orgulloso! 
Javier BLAZQUEZ BOReS. 
Reunión de damas 
en e! Ayuntamiento 
En !a tarde del miércoles, y convo-
cadas por don Fernando García Gáivez, 
se reunieron en el Salón bajo de las 
Casas Consistoriales, numerosas seño-
ras, a! objeto de organizar la asistencia 
de los soldados enfermos y heridos que 
se esperan de Marruecos. 
Aüí vimos a las señoras siguientes: 
Doña Julia González Franqueio, 
de Franquelo; Srta, Oliva Franquelo 
Facia; doña María Checa, de Herrera; 
doña Carmen Martínez, de Pedraza; 
doña Carmen Berdún Gallardo, de Na -
varro; Srta. Aurelia Parea de la Rosa; 
Srta. María Berdv'm Gallardo; doña So-
ledad Sorzano, de León Motta; doña 
Pilar López, de León; doña Purificación 
Blázquez, de Vidaurreta; doña Esperanza 
Arana, de J iménez Palma. 
Doña Carmen Vidaurreta; doña Ana 
María Cuadra Blázquez, de Gálvez; 
Srta. Juana Cuadra Blázquez; doña. Dolo-
res Ruiz, de Pérez; Srta. Josefa Poda-
dera Hidalgo; doña Asunción García, 
! de Jiménez Robles; Srta. Josefa Arjona 
Monzó; doña Petra Casaus Arreses, 
viuda de Alvarez, doña Enriqueta Luna, 
de Laude; doña Carmen Bellido, de 
Cuadra; doña Elisa Palma, de Checa; 
doña Rosario Espinosa, de Heras; doña 
Carmen Castilla, de Ramos. 
Doña Elena de Arco, viuda de Ovelar; 
doña Ana María Volpini , de Hazañas; 
doña Ana González, de J iménez Robles; | 
doña Luisa Cuesta; doña Dolores Ve-
lasco, de Muñoz; d o ñ a Gertrudis Casa-
sola, de Luque; d o ñ a Luz Rojas, viuda 
de Ovelar; doña Isaura Arana, de Alca-
lá; doña Sacramento Espada, de Gascón; 
doña Carmen Jiménez, de Blázquez; 
doña María Sarrailler, viuda de Rojas; 
doña Trinidad Rojas, de Moreno; doña 
Teresa Carrera, de García Bendoy; doña 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé ; doña 
Remedios García, de García Berdoy. 
El señor Alcalde, expresó la conve-
niencia de formar una junta directiva, y 
pidió a las señoras , que designaren a las 
que en relación con sus ocupaciones en 
e! hogar, pudieren desempeñar mejor 
los cargos. 
Par la señora de León Motta, doña 
Soledad Sorzano, se propuso, para pre-, 
sidenta, a doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé; para vice, a doña Remedios 
García Gálvez; para secretaria, a d o ñ a 
Trinidad Rojas Aviles, y para tesorera, 
a doña Teresa Carrera Alvarez. La pro-
puessa fué aceptada por unanimidad, y 
i las señoras elegidas ocuparon sus ¡uga-
i res en !a mesa presidencial. 
¡ Seguidamente, las señoras elegidas 
j formaron a su vez candidatura de vice 
, secretaria y de vocales, proponiendo y 
aceptándose por unanimidad, a las seño-
ras doña Carmen Jiménez Palma, .para 
vice secretaria, y para vocales, a doña 
María Sarrailler Dromcens; doña Ger-
trudis Casasola, doña Luz Rojas, doña 
Sacramento Espada, doña Dolores Ve-
lasco y doña isaura Arana. 
Todas aceptaron los respectivos car-
gos, dispuestas a prestar su beneméri ta 
labor. 
El señor León Motta, que con don 
Antonio Gálvez, acompañaban al señor 
Alcalde, p ronunc ió breves palabras, 
ensalzando el acto que realizaban las 
caritativas damas antequeranas. 
El señor Alcalde, agradeciendo viva-
mente la colaboración entusiasta que 
prestaban las señoras, les ofreció el 
concurso incondicional del Ayunta-
miento. 
Se acordó abrir suscripción pública, 
en que las primeras cuotas, serán la de 
la Corporac ión municipal, que la acor-
daría el viernes, y la del diputado a 
Cortes. 
V se dió por terminado el acto, que 
resul tó muy simpático y patriota, que-
dando las señoras en reunirse en la 
actual semana, nuevamente. 
DE INTERES 
Ponemos en conocimiento de to-
dos nuestros anunciantes, que la en-
trega de originales, o cualquier refor-
ma a introducir en los fijos, han de 
ser en nuestro poder los viernes a 
las doce del día, lo más tarde, pa-
ra no interrumpir la ejecución de 
ajuste de planas. 
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Ei color de tu pelo es encendido; 
el matiz de tu rostro, el de la jara, 
y el semblante risueño de tu cara 
es el espejo del dolor vencido. 
Tu talle es cual la espiga en los henares, 
que se comba en Jlexible movimiento 
al más leve contacto con el viento 
y al arrullo jovial de tus cantares. 
Tienes un no sé qué tan genuino, 
y es ta bondad tan noble y seductora, 
que el hombre que telencuentre en su camino 
y le muestres tu gracia halagadora, 
o tiene el corazón de pergamino, 
o como un pobre diablo se enamora. 
BEL. 
m 
i i 
Preciada flor del jardín de la vida 
que cortó anhelante el delito humano, 
aspiró su aroma, y el viento mundano 
la impulsó al arroyo, ajada y perdida. 
Lejos del arbusto donde fué vendida 
por su triste sino al placer villano, 
rueda por el mundo miserable y vano 
y es solicitada donde no ofendida. 
Muchas veces ríe de ingenua manera, 
mira en torno suyo con feliz encanto 
y es Jovial y alegre como Primavera. 
Pero yo imagino que no ríe tanto, 
y si a todas horas vive placentera, 
es porque asi escuda un profundo llanto. 
tSñ 
Sria, Julio 1921 B 
D Eü L_ 1 R i O 
¡Oh, vil Humanidad asoladora! 
Ya que Dios tuvo a bien llevarla al cielo, 
¿por qué tú me has privado del consuelo 
de conocer su tierra guardadora? 
¿Crees acaso, maldita destructora, 
que puedo yo vivir con el anhelo 
de no saber Jamás cual es el suelo 
que le presta su laude bienhechora? 
Murió en un hospital, arrepentida, 
como mueren los buenos pecadores, 
sufriendo resignada los dolores 
del mal que nos despide de la vida. 
Murió en un hospital... triste y sin flores 
¡la flor de tantos hombres pretendida! 
III 5. M ñ f m Ramos 
La Cruz Roja y la Guerra 
El domingo último se reunió la direc-
tiva de esta benemérita Institución, pre-
sidida por ei señor León Motta, en 
ausencia de don Román de las Heras. 
Entíe otros acuerdos importantes, se 
adoptó, a instancias del presidente acci-
dental, el siguiente, que hacernos públi-
co con todo detalle, porque ha de servir 
muy mucho, a las aspiraciones de las 
familias que tienen parientes en Africa. 
Desde esta noche, diariamente de 
de nueve a once, queda establecido 
servicio permanente en el local de la 
Cruz Roja, adonde pueden acudir los 
padres o parientes más cercanos de 
soldados de Africa, expresando el cuer-
po en que sirven allá. Se abrirá un 
registro con el nombre del pariente más 
cercano que aquí tenga, domicilio etc., 
y se obtendrán informes de la situación 
del soldado, valiéndose de la Cruz Roja 
en Melilla, y de otros elementos valio-
sos, transmitiendo a las familias las 
noticias que se consigan. 
A las familias pobres, se les costeará 
el franqueo de una carta en semana, 
siempre que se depositen en la oficina 
de la Cruz Roja, para que ésta se encar-
gue de la remesa. Toda la correspon-
dencia esta, llevará además, el sello 
de la Institución. Si no supieran escri-
bir los padres, se les escribirán las car-
tas, y se les costeará el pape!. 
El señor Castilla, ofreció su auto-clave 
para caso de necesidad al llegar aquí 
los heridos que se esperan. Fué acep-
tado y agradecido. 
El señor Sansebastián se ofreció a 
adquirir de la Comandancia militar 
todos los datos que pudiere, para cono-
cer quienes sean los soldados anteque-
ranos que se encuentren en Marruecos. 
Reconocida la Junta, aceptó el propósi-
to del señor Jefe de la brigada. 
Quedó elegido capellán de la Asocia-
ción, el virtuoso sacerdote don Pedro 
Pozo Soria, que viene a sustituir al 
finado señor Mérida. 
Muy bien por la actuación de la Cruz 
Roja antequerana que seguramente lle-
gará en su labor meritoria, al puesto 
más avanzado. 
FJetlro obrero obligatorio 
La Gaceta publica un R. D. del mi-
nisterio del Trabajo, cuya parte dispo-
sitiva dice así: 
«Articulo único. El procedimiento 
técnico-administrativo para la aplica-
ción del régimen del retiro obrero obli-
gatorio, se ajustará a las siguientes 
normas provisionales complementarias 
del reglamento general para dicho ré-
gimen, aprobado por R D. de 21 de 
Enero del corriente año: 
Primera. Para determinar el haber 
anual cuando el cómputo deba hacerse 
sobre la base del jornal diario, se com-
putará el año por trescientos días. 
Segunda. El pago de las pensiones, 
de los capitales reservados y de los 
fondos de capitalización en su caso, 
será hecho a sus respectivos titulares 
en la localidad donde residan, y si en 
ella no hubiere medios fáciles y segures 
de pago, en la localidad más próxima 
donde los hubiere. 
Tercera. E l pago correrá a cargo 
del organismo asegurador que hubiese 
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€ í más terrible enemigo de los niños es el 
verano. Solo ^/"GLAXO»^ preserva 
contra la diarrea y los demás 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO, , temblad por los calores que tenernos encima. El "GLAXO, , 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
¿L 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO,, 
a salud y hasta la vida de un hijo no vale tan sencilla prueba? 
Üsese el biberón " G L A X O . , . Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España , 
Gibraltar, Portugal y Marruecos: S E B A S T I Á N T A V L E R Y CIA. M O N T E R A , 18, M A D R I D . 
sido el último en recibir cotizaciones 
para el titular, ya directamente de las 
entidades patronales, las personales o 
de terceros, o ya por transferencia de 
otros organismos con destino al titular. 
Cuarta. Para e! reconocimiento del 
derecho a la persepción de los capitales 
reservados y de los fondos de capitali-
zación, los organismos correspondientes 
seguirán el mismo procedimiento que 
a la sazón tenga establecido el Instituto 
Nacional de Previsión para los titulares 
afiliados al mismo. 
Quinta. Cuando un organismo ase-
gura afilie a un titular que lo haya sido 
anteriormente por otro organismo, pon-
drán el hecho en conocimiento del últi-
mo, y éste informará al primero del 
estado de la cuenta individua! del t i tu -
lar, y le transferirá la reserva técnica 
computada a prima de inventario y edad 
alcanzada, correspondiente a la cuantía 
de la pensión constituida. El nuevo or-
ganismo acreditará esta pensión al titu-
lar, en cuenta individual del régimen 
subsidiado de mejoras e incorporará en 
su fondo de Pensiones dicha transferen-
cia. Para la apertura de la cuenta indi-
vidual de! régimen obligatorio, la edad 
de entrada será la que el afiliado tenia 
cuando fué primeramente inscrito en el 
régimen. 
Sexta. El mismo procedimiento será 
seguido a petición de un titular que 
haya trasladado su residencia a otro 
territorio y que no hubiere sido afiliado 
patronalmente en ningún organismo de 
su nueva residencia. 
Séptima. Si a! cumplir un titular la 
edad de retiro la pensión o su haber no 
llegare a la cuantía mínima que señala 
él artículo 41 del reglamento, se proce-
derá, respecto a la correspondiente re-
serva técnica, con arreglo a lo dispuesto 
en dicho artículo 41 y en el 42. 
Octava. Los bienes y valores de to-
da especie procedentes de las operacio-
nes de retiro que administren las enti-
dades que concurran a la aplicación 
del régimen,tienen exención de embar-
go para cualesquiera obligaciones o 
responsabilidades que no sean las pro-
pias y peculiares del pasado régimen. > 
Sección Iteiigiosa 
jubileo de las 40 horas para la p róx ima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 15.—Sres. Sarraiüer Hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 16.—Don José Luque Palacios, por 
su padre. 
Día 17. —Don Joaquín Atarcón. 
Día 18. —Doña Soledad Gozálvez, por 
su esposo. 
Día 19.—Don Ildefonso Mir de La ra, 
por sus padres. 
Día 20. —Don Pedro Aivarez Luque. 
Día 21.—Dona Rosalía Laude, por su 
esposo. 
V I D A M U N I C I P A L 
Sesión de! viernes último 
Se celebró presidida por ei Sr. García 
Gálvez, y con asistencia de ios conce-
jales, señores León Motta, Rojas Pérez 
y García Berdoy. 
A C T A Y CUENTAS 
Leída el acta fué aprobada, así como 
también cuentas de gastos. 
LOS M É D I C O S 
Aceptaron ofrecimiento de ios médi -
cos, D. Luís Cortés , D. Antonio Gallar-
do, D. Rafael Rosales y D. Juan J imé-
nez, para la asistencia de los heridos 
que vengan procedentes de los sucesos 
de Marruecos, aco rdándose dar las gra-
cias y transmitir este ofrecimiento a la 
Junta de Damas. 
M A T E R I A L ESCOLAR 
Se dió lectura a un oficio por ei que 
se concede material para las íres escue-
las graduadas existentes^, conseguido 
por gestiones de nuestro diputado, se-
ñor Luna Pérez, acordándose darle las 
gracias por su interés en beneficio de 
la enseñanza . 
SUSCRIPCIÓN 
Se acordó contribuir a la suscr ipción 
abierta a favor de los heridos de Africa. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
trartar, se levantó la ses ión. 
LOS PROBLEMAS NACIONALES 
C U L C U R ñ 
Ponencia aprobada por unanimidad en 
la última asamblea del partido reformista 
1. —E! partido reformista, ai celebrar 
en 1913 su primer acto público, pro-
clamó, por la voz de su jefe, que el 
problema político fundamental de Es-
paña es un problema de cultura y de 
ética. Esta afirmación fué expl íc i tamente 
repetida y ratificada en nuestra última 
Asamblea de 1918. Ahora, ante la situa-
ción general del mundo, febrilmente 
entregado a las cuestiones económicas 
y de la vida material, creemos doble-
mente necesario mantener nuestro lema 
de cultura y de ética, Heles a loda la 
tradición ideal encarnada en el Partido 
reformista. 
2. —No quiere esto decir que, ajenos 
a la realidad, pretendamos desplazar 
del primer plano de nuestras preocu-
paciones esos problemas económicos 
y de organización social, bajo cuyo 
aspecto meramente utilitario palpita, 
por otra parte, un hondo sentido de jus-
ticia y de humanidad. A ellos consagra-
mos ía casi totalidad de los trabajos de 
la presente Asamblea. Pero decimos 
que estos mismos problemas materiales 
no podrán resolverse en el mundo, y 
mucho menos en naciones todavía, por 
desgracia, tan incultas como la nuestra, 
si no se produce un gran movimiento 
espiritual que, renovando la educación 
pública y elevando el tono moral dé la 
vida colectiva, determine un nuevo es-
tado de conciencia en el país. 
3. —Por otra parte, así como ¡a edu-
cación influye en la cuestión social, 
influye la cuestión social, a su vez, en 
el campo de la pedagogía, y obliga a 
establecer sobre bases nuevas ta obra 
de la escuela. No puede ésta permane-
cer ajena a lo que pasa a su alrededor. 
Hoy el Estado, rambién, como órgano 
de cultura, tiene que responder a rei-
vindicaciones proletarias y anhelos po-
pulares apenas presentidos hace medio 
siglo. La cuestión social repercute, mas 
de lo que a primera vista parece, en la 
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orientación y en los presupuestos de la 
Instrucción pública. 
4. —Por esto nosotros, al ratificar hoy 
todo el programa pedagógico del Parti-
do, aprobado en la anterior Asamblea, 
insistimos, sin embargo, especialisima-
mente en dos o tres temas que consi-
deramos de urgencia mayor, y, entre 
ellos, en aquellas reformas apremiantes, 
inaplazables, encaminadas a conseguir 
que todos los españoles íeciban una 
educación primaria completa, y ios más 
capaces, cualquiera que sea su situa-
ción económira , puedan llegar a la cul-
tura superior. 
5. — Redamamos para eiio, en primer 
término, !a creación rapidísima de todas 
las escuelas nacionales necesarias para 
*quef haciéndose entonces efectiva con 
el mayor rigor la obligación escolar, 
reciba vSu instrucción genera!, de un 
modo orgánico y continuado, siquiera 
durante nn período mínimo de 6 años , 
que parece en ios otros paises excesiva-
mente reducido, tollos los niños y niñas 
de España. La urgencia de esta obra es 
ya un tópico p;.ra la opinión pública. 
Pero ia realidad apenas ha cambiado, 
y la vergüenza del analfabetismo nacio-
nai cont inúa sensibIemente|*estaciona-
ria, .Esta reforma debe llevarse a cabo 
imnediasameme, sin más plazos que ios 
que; yon indispensables para ia materia-
lidad de su ejecución eficaz y, sobre 
lodo,para preparare! personal educador 
debidamente capacitado. Nunca puede 
alegar un ¡¡ais que no tiene recursos 
con que dar a sus hijos aquel ni i n un un 
de'cultura sin el cual quedarán fuera | 
de Ja comunidad civilizada. 
6. —La actual escuela pública resulta, 
desgraciadamente, por los alumnos que 
a ella acuden, más que la escuela piena-
mente nacional, una escuela preferente-
mente pjoíetaria. En cambio, por e! tipo 
de su enseñanza, mantiene en general, 
fsún en el mundo entero, ios restos 
intelecíiiaUsías de una vieja cultura 
burguesa, í in interés apenas para el 
obrero con temporáneo y sin aplicación 
tampoco para las otras profesiones de 
la vida moderna. Hay que ir a la trans-
formación interna de la escuelas—ini-
ciándola allí donde el personal y el 
ambiente estén más dispuestos,—y a 
su renovación en el sentido de la es-
cuela de trabajo, menos aula que taller, 
donde se llegue a la instrucción por la 
acción, y al pensamiento puro por me-
dio de Sos problemas vivos que va sus-
cifando el mismo esfuerzo manual ,p rác-
tico, encaminado a la obra útil. 
7 . I n s i s t i m o s en la necesidad de 
oiganizar una educación continuada 
que, partiendo de la escuela, donde 
desearíamos ver juntas a todas las cla-
ses sociales, llegue, en sus grados supe-
riores, confundiéndose con el bachille-
rato, o sus t i tuyéndolo , hasta las puertas 
de ¡as Universidades y Establecimientos 
de alta cultura. Urge para ello, por 
medio de becas, pensiones y subven-
ciones a las familias, franquear a los 
jóvenes más aptos, a los obreros de 
capacidad intelectual, el acceso a los 
estudios y profesiones superiores. Y 
En favor 
del público 
Como fin de temporada, todos 
los artículos se liquidan en la 
popular 
fl mnvjD d e PRecio 
Esto es, que lo que en cual-
quier parte vale cuatro, yo lo 
vendo por dos. 
® # ® 
Hay grandes existencias en 
toda ciase de tejidos, todos 
ellos de superior calidad y lo 
más nuevo que se fabrica. 
Mantones de manila; Camisas 
de señora y caballero; Telas 
de un ancho para sábanas; 
Cortes de colchón; Piezas de 
Grano de Oro, Madapolán, 
Holanda española y Fruto del 
telar, se venden a unos pre-
cios tan excesivamente bajos, 
que podemos asegurar no hay 
quien compita con la 
De modo que el que quie-
ra comprar toda clase de 
g é n e r o s ahorrándose la 
mitad del dinero, no deje 
de visitar la 
í 
urtre, además , rehacer la enseñanza téc-
nica y el aprendizaje de !<n oficios, de 
lo cual frita psppcialme'itp en nira 
ponencia presentada también a esta 
Asamblea. 
8 ~ N o es tolerable que el Magisterio 
quede, en el aspecto económico, ni en 
ningún otro, por debajo de los demás 
Cuerpos de funcional ios del Estado. 
9. — En esta obra pedagógica-social 
que ponemos de relieve dentro del pro-
blema mucho más amplio de la Instruc-
ción pública, debe el Estado llevar la 
dirección, sin debilidades ni abdicacio-
nes. Pero es necesario que el Estado 
mismo, manteniendo en todo momento 
su autoridad, busque y aproveche la 
cooperación de los organismos locales 
y gremiales; utilizando, por ejemplo, el 
concurso de las Sociedades obreras pa-
ra la educación de los aprendices y el 
establecimiento de las e.^cuelas-íalleres. 
De esta suerte, la enseñanza perderá su 
estéril uniformidad, adap tándose a las 
circunstancias particularés de las po-
blaciones, ya industriales, ya agrícolas, 
y respondiendo a las necesidades vivas 
Je ¡os diversos grupos sociales. 
LUIS DE ZULUETA. 
ü i z \ m HORA 
Anoche a las 8'55, recibimos HÍI 
despacho t e l e g r á f i c o de nuestro re-
dactor M U N I O residente en Madrid 
en ei que nos partic ipa el haberse 
formado y a el nuevo Gobierno de 
c o n c e n t r a c i ó n parlamentaria, pre-
sidido por eí Sr. Maura; ocupándo-
se las d e m á s carteras como sigue: 
Estado, González Hontoria. 
Gobernación, Coello de Portugal. 
Guerra, La Cierva 
Marina, Marqués de la Cortina. 
Fomento, Maestre. 
Gracia, Franco Rodríguez. 
Instrucción, Sillo. 
Haciendo, Cambó. 
Trata]o. Matas. 
El nuevo Ministerio jurará hoy 
domingo. 
Referente al asunto de Africa, 
dice continúa sin novedad impor-
tante que comunicar, y, s ó l o , que 
las gestiones de rescate de los pri-
sioneros van por buen camino, ha-
biéndose ya entregado buen nú-
mero de ellos. 
Si recibiésemos algún otro tele-
grama, lo expondríamos en la pi-
zarra a la puerta de la Redacció. * 
Consultorio moderno 
de Medicina y Cirujía 
S. MATA MORO 
Alumno externo de los hospitales de Madrid y parís 
GENERAL RIOS, 21 
EL SOL DE ANTEQUERA 
N O I C I 
LliTRAS DE LUTO 
A la edad de 66 años, ha dejado de 
existir D. Antonio Cartas Muñoz; reciba 
su familia nuestro sentido pésame. 
N A T A L I C I O S 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro particular 
amigo D. Juan Cuadra Blázquez. 
Igualmente, ha tenido un niño la es-
posa de nuestro amigo D. Francisco 
Maqueda Aguilar, viajante de ia Casa 
Vilaseca y Sobrinos, de Barcelona. 
Nuestro parabién a ambas familias. 
H O M I C I D I O 
Miguel Corado Pérez, de oficio zapa-
tero, subía por la cuesta Alvaro Oviedo, 
y al pasar por ia puerta de un compa-
ñero de oficio, llamado Francisco Torres 
Atienza, se encontraba en eí quicio una 
hija del habitante de la casa, la cual 
dirigió algunos piropos poco agradables 
al Corado; éste le contestó en igual for-
ma, haciéndolo extensivo para toda su 
familia. Entonces, el padre de la chica 
salió a! encuentro de él y en acalorada 
disputa marcharon un buen trayecto, 
hasta que sacando una faca el zapatero 
Torres le acomet ió , dándole una puña-
lada en el costado derecho y otra en el 
antebrazo, que al quedar cortada la 
arteria, la fuerte hemorragia produjo su 
muerte. 
Ei agresor, seguidamente se entregó 
a la pareja de los de Seguridad, n ú m e -
ros 51 y 71, relatándoles lo ocurrido, y 
éstos le condujeron a la cárcel, pasando 
el parte al juzgado. 
Este se personó en el lugar del suceso, 
ordenando el levantamiento del cadáver 
para que le fuese practicada la autopsia. 
LA JUNTA DE F E S T E J O S 
La otra noche celebró reunión esta 
Junta para tomar acuerdo de si se su-
primían o no los festejos de feria; pero 
en vista de ia imposibilidad de la su-
presión por tener contratos firmados y 
dinero adelantado para ellos, acordó 
que éstos se celebraran y que las utili-
dades—si las había—fueran cedidas 
íntegras para aumentar la suscripción a 
beneficio de los soldados heridos, que 
procedentes de Africa, vengan a ésta 
ciudad para encontrar alivio a sus ma-
les y consuelo a sus heridas. 
IGLESIA D E NUESTRA 
S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
Los^jetcicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Madre y Señora del Carmen 
sus hermanos terceros y ccfrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
Sagrada Imagen al rededor de la Iglesia, 
salve solemne y responso por los her-
manos difuntos, tendrá lugar alas seis 
y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dichos actos 
para su mayor esplendor, habiendo 
concedido indulgencias. 
í EL ESMEOiERTO' 
DE LOS 
Como anunciamos la semana 
anterior, hemos recibido un 
nuevo y extenso surtido de gé-
neros para la próxima festivi-
dad, y para demostrar que no 
hay, no ha habido, ni habrá 
quién venda más barato que 
nosotros 
ñllá vá la proéba 
Muselinas con vara de ancho a 0.50 
Cretonas con y sin hueso a 0.50 
Batistas a 0.50 
Telas de pantalón a 0.50 
Percales a . 0.50 
Toballas rusas a 0.50 
Medias negras para señora a 0.50 
Fulares gran moda a 0.60 
Tirantes a 0.75 
Vesíiditos bordados para niño a 2.50 
» > de olgandin a 4.00 
Corbatas POPULARES a 0,25 
M i i ü lim m 26 i ü r e s 
1 2 p e s e t a s 
y como éstos todos los artículos 
que venden esta casa 
Se realizan las existen esas 
en sombreros de paja, 
con un 10 por 100 de baja. 
m i 
[ucenaa, frente al Barato 
Horas de despacho: De 
6 de la mañana a 6 d 
la noche. 
lingo m durará m i bajas: 
¡Mientras haya telas! 
SOLEMNE F U N E R A L 
La directiva de la Sacramental de San 
Sebastián, ha acordado celebrar solem-
nes funerales por el alma de todos los 
Jefes, oficiales y soldados que han per-
dido la vida en estos ültimos desgracia-
dos combales, para lo cual ha invitado a 
todo el elemerlío oficial de Antequera. 
También nos lia honrado una comi-
sión de dicha Sacramental invi tándonos 
al acto religioso y supl icándonos le de-
mos publicidad en nuestras columnas a 
fin de que haya numerosa asistencia, 
para darle mayor explendor al acto. 
Dichos funerales tendrán lugar en !a 
parroquia de San Sebastián, el jueves 18 
a las 9 de su mañana. 
IMPORTANTE D O N A T I V O 
Para destinarlos a los fines humani-
tarios que se avecinan, han entregado 
ai secretario de ia Cruz Roja, la respe-
table señora doña Elena de Arco, viuda 
de Ovelar, 250 pesetas y la misma can-
tidad d o ñ a Rosario Espinosa, de Heras. 
LA VERBENA DE HOY 
Con motivo de las actuales circuns-
tancias, ios jóvenes organizadores de 
esta verbena han acordado darle a esta 
fiesta orientación patriótica, y a este fin, 
el sobrante recaudado después de los 
gastos que ocasione el festival, será en-
viado a la Cruz Roja, para los soldados 
heridos que ingresen en este hospital 
de sangre. 
Ai objeto de que el ingreso sea ma-
yor, se ruega la asistencia de numerosas 
jóvenes, que además de darle explendor 
a la velada, contribuyan con su presen-
cia a aumentar el n ú m e r o de socios y 
por consiguiente de.pesetas. 
Los billetes de socios pueden reco-
gerse hasta las seis de la tarde en el do-
micilio de la Comisión, Santa Clara, 6. 
Í B / HL t i o t * (¿k t y \ x o m e i 
a los antequeranos, porque ya pueden 
pedir en los buenos establecimientos de 
bebidas 
JEREZ Valdespino. 
I N O C E N T E Valdespino. 
COÑAC Valdespino. 
Proveedores de la Real Casa y de los 
Excmos. Sres. Duques de Montpemier. 
Representante en ésta 
M A N U E L G A R C Í A 
Peluquería Sevillana. 
P A R A G-RAMÓPON'O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de ios sonidos. Esta aguia serai-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el roínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AOUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (ANTES Laguna) Estanco 
EL SOL DE ANTEQUERA 
—¿A donde vas. Facundo? 
— ¡A la fin del mundo! 
—¿Cual es el pUito del día? 
— LECHE CONDENSADA FRESCA LA LE-
CHERA, a 1.65 hfa en calle Trinidad 
de Rojas, 33 y Barrero, 16. 
(Todas las semanas habrá un plato 
sensacional.) 
LOS 06 CüOTfl 
A continuación publicamos la lista 
de los soldados de cuota de la iocrdi-
dad, que han sido citados para incor-
porarse a sus respectivos Cuerpos, y 
que han ido marchándose durante ios 
días de estas dos últimas semanas: 
REEMPLAZO DE 1918 
Ricardo Talavera Gómez , José Ga-
llardo del Pozo y Manuel Cuadra Biáz-
quez, de la Comandancia Artillería de 
Cádiz; Luis Nieto Román, de la de A l -
geciras; José Ruiz Garcia, de la de Ca;-
tagena; José Delgado G. Quintero y 
Francisco Miranda Roldán, de! Regi-
miento Soria, núm. 9; Juan Navarro 
Rodríguez y Francisco PeñaJCaíbonero , 
de! de Borbón, núm. 17. 
REEMPLAZO DE 1919 
José Navarro Montero. Antonio Co-
bos Martínez, Rafael Rodríguez Gallar-
do, José García Gálvez, Manuel Hidalgo 
Vegas y Juan Zurita Aíamilla, de la 
Comandancia AniHeria de Algeciras;Ra-
faei Chicón Lebrón, del 4.° Regimiento 
Aiíiilería ligera, Granada; José Aríacho 
Rodríguez, del Regimiento Soria núm 9; 
Agustín Checa Perea, del de Saboya, 
número 6; Agustin Benedicto de la Lin-
de, del del Rey, núm. 1; José J iménez 
Rodríguez, José Olmedo Diazjuan Siles 
Pérez , de! de Córdoba , núm. 10; Fran-
cisco Ligero Pérez, Francisco Jiménez 
Blázquez, Joaquín Campos Bautista y 
Miguel Rodríguez Sánchez, del de Bor-
bón, n ú f k lT ; Agustín Moreno Ortega, 
del de Covadonga, núm. 24; Agustín 
Blázquez Pareja Obregón ,de la Coman-
dancia de Sanidad de Sevilla. 
REEMPLAZO DE 1920 
Gonzalo Ruiz Ortega, Adolfo Romero 
Olmedo, Rafael Sánchez Romero, Anto-
nio Artacho Rodríguez, Rafael Alcaide 
Rey, de la Comandancia Artillería de 
Algeciras, Ramón Checa Palma, Pedro 
Cerezo Berdoy, de la La Comandancia 
de Intendencia de Sevilla; Francisco 
Carrillo Serra, de la 2.a de ídem; Marcos 
Pérez González, del Regimiento de Ala-
va, núm. 19; Antonio Gallardo Pena, 
Pedro Alvarez Sorzano, Joaquín Almen-
dro Martínez. José Ríos Guerrero, Car-
ios Mantilla Mantilla, José Cobos Mar-
tínez, José Sánchez Bellido, Justo M u -
ñoz Checa, Francisco Velasco Alvarez, 
Antonio Maqueda Guerrero, del de 
Soria, núm. 9; Manuel Pedraza Molina, 
Grandes 
rebajas de 
precios. 
REALIZACION UNICA 
PRECIOS COMO N A D I E 
S O N LOS Q U E DA LA 
Vión azul para traje de mecánico, a una 
peseta. Muselina morena, a 0 45. Corte 
de pantalón de pana, a 7 pesetas. Pañue-
los jaretón para bolsillo, a real. Camise-
tas para caballero, a 1.20. Mantones de 
Manila, a 50 pesetas. Medias de señora 
sin costura, a 1.10. Medias de señora 
clase popular, a 0.50. Sábanas de un 
ancho cíase superior, a 9.50. 
Corte de traje de lana, 
a 9 pesetas; 
con forros, 14 pesetas. 
Corte de traje de lana que valían 22 du-
ros, a 30 pesetas. Colchas superiores 
para cama de matrimonio, a 15 pesetas. 
Pañuelos de yerbas, a 0.25. Mantos de 
vuelo, a 4 pesetas. 
Camas de matrimonio, 
a 65 pesetas. 
Trajes para niño, a 5 ptas. 
Vestidos de organdín para niña, a 7.50 
pesetas. Batistas, percales y etamines 
para vestidos, Mailorcas, Sin hueso, 
telas de almohadas y driles, a 0.60. 
Con los precios que da la 
C A S A LEÓN 
no compite nadie. 
Si queréis comprar con gusto y 
economía, visitad el Estableci-
miento de León y encontraréis 
precios más baratos que en todas 
partes. 
No confundir las señas con 
algún otro, es 
Calle Lucena, 11 
Juan Quesada Cervera, josé López 
Cabrera, José Fernández Terrones, dei 
de Bordón, núm. 17, Manuel Olmedo 
Rodríguez, del de Córdoba , núm. 10. 
¡TA NS o n i 
Una vez evitada en lo posible, por 
medio del calor, la descomposic ión in-
mediata de la leche, precisa ponerla en 
condiciones de que sea fácilmente dige-
rible por el es tómago infantil. 
El niño, en el biberón, recibe un ali-
mento procedente de un organismo bien 
diferente al suyo; un alimento destina-
do a procurar el de sarrollo de otras es-
pecies animales, que crecen con infini-
ta más rapidez que la especie humana, 
un alimento que presenta enormes d i -
ferencias químicas y biológicas, compa-
rado con el que e! pecho materno de-
biera proporcionarles, y que, por lo 
tanto,exige grandes esfuerzos por parte 
del alimento infantil para asimilarle, 
sin que, a pesar de ellos, llene su co-
metido con la perfección del alimento 
natural! 
Para aminorar estas diferencias se 
han hecho multitud de ensayos (a decir 
verdad con éxito muy relativo), a base 
de dotar a la leche animal de los ele-
mentos que le faltan, y privarlas de los 
que la sobrasen, para semejarse a la 
leche humana, y de ahí salen, al indus-
trializarse la idea, todos esos prepara-
dos—no siempre inofensivos—que soli-
citan vuestra atención desde periódi-
cos y revistas, donde, bajo el retrato de 
un bebé rollizo y mofletudo, que sabo-
rea con delei tación el contenido de un 
tarro.pone con grandes letras: «¡Madres! 
Criar a vuestros hijos con la leche ma» 
íernizada tres veces, marca X.» O bien: 
« ¡ Susti tución completa del alimento 
materno, por la leche condensada huma-
nizada, peptonizada y adecentada en la 
propia Suiza!» ¿ N o es verdad que ha-
béis visto muchas veces esos anuncios 
u otros aná logos? Yo recuerdo haber 
leído hace tiempo en un periódico ame-
ricano uno que me llenó de asombro, y 
casi de pavor. Ocupando casi toda la 
plana, aparecía Sansón—con una horr i-
ble cara, medio cubierta por la hirsuta 
pelambre y las barbazas fieras—en el 
momento de derribar, con sus brazos 
atléticos, las columnas consabidas, y 
debajo, en letras como puños , decía: 
«Esto lo pudo hacer Sansón, porque su 
señora madre le crió con leche peptoni-
zada, marca Vidalita. (Cinco pesos la 
lata.») 
Pues bien: a pesar del respeto que 
me infunden estos preparados—y sobre 
todo el úl t imo,—yo me atrevo a acon-
sejarte, lectora, que, salvo en casos de 
indicación precisa, en las que tu médico 
de cabecera ha de orientarte, te atengas 
para la lactancia artificial, a la leche 
natural de vaca o de cabra bien fresca, 
hervida cuidadosamente y diluida en 
agua azucarada al 10 por 100. 
La primer semana la disolución debe 
ser a partes iguales, luego dos partes 
de leche y una de agua, etc., y al sexto 
o sépt imo raes—y nunca antes—puedes 
EL SOL DE AN 1 EQUERA agí 
Cí más terrible enemigo de ios niños es el 
verano. Sólo t^GLAXO» to* preserva 
contra la diarrea y los demás peligros 
Si no ios criáis o ayudáis a criar con "GLAXO,, temblad por los calores que tenemos encima. El "GLAXO, , 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO,, 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan sencilla prueba? 
Úsese el biberón " G L A X O . , . Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España , 
Gibraltar, Portugal y Marruecos: S E B A S T I Á N T A U L E R Y CIA. M O N T E R A , 18, M A D R I D . 
dar a tu nene la leche pura y azucara-
da al 2 por 100. No olvidéis ei 'azúcar, 
ni mires en ella una golosina; el azúcar 
es necesario para completar el valor 
alimenticio de la leche animal, que ca-
si carece d é él. y es uno de los elemen-
tos que más la diferencian de la leche 
materna, que lo posee en gran propor-
ción. 
Respecto a número , cantidad e inter-
valos en las tomas, serán poco más o 
menos los que te indique para la lactan-
cia natural, si no las recuerdas o no 
las 'eistes, pregunta cuanto quieras,. 
p e modo que para no hablar más de 
loé biberones - terribles instrumentos 
é u e merecen toda nuestra antipatía,— 
usa la leche fresca y hervida por ti misr 
Vna, como preferencia a todas las demás; 
a todas las demás , si, aunque tu niño 
no saque la fuerza derrumbadora de 
Sansón. . . ¡Bah! Después de todo, jasí 
no tendrá que temer a Dalila! 
EL DOCTOR OX. í 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
Y ESTERAS 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebastian, 3 (casa del rincón) 
t o s ú n i c o s , los ki¡ími$ 
polvos insecticidas 
De venta en «El Siglo XX» 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sul fa to y c l o r u r o de potasa. || Sul fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . | Aduf re . || Superfosjato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor t a l i zas y M a l f . 
J O S K GrARCÍA B E ^ D O Y . - J L n t O Q i ^ e r a 
Representantes eh los ppinelpo'es pantos de Andalucía. 
— — — - p 
Elaboración de mantecados, Hoscos y Alfajores 
Maam^l IT^gasra MioMa^ 
De viernes a ^lerfies 
Movimiento de poblctción en let semana. 
Los que naoen 
Juan B. Campos Chacón, Francisco 
Maqueda Burgos, Gonzalo Chacón de 
Rojas, Francisca del Pino Lozano, Juan 
González Romero, María de los Dolo-
res Cuadra J iménez, Carmen García 
Arroyo, Encarnación González T o m á s , 
Antonio Navarrete Gutiérrez, José Ro-
dríguez Pardo, Miguel Sanios Benííez, 
Isabel González Rubio, Francisco Ro-
mero Campos, Isabel Reina Molina, 
Francisco García González, Joaquín 
VUlalón Martín, Antonio Calderón M u -
ñoz, Manuel Castillo Soto, Juan Valle-
jos del Pozo. Antonia Artacho Muñoz , 
Manuel Ortega Pacheco. 
Varones, 14.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Francisco Pérez Pérez, 1 mes; Pilar 
Carrégalo Páez, 6 meses; Luisa Merino 
Corpas, 17 meses; Teresa Cordón Gon-
zález, 50 años ; Francisco Arjona Rojas, 
5 meses; Gertrudis Postigo González , 
17 meses; María Pinto Romero, 20 años ; 
Ana Martín García, 14 meses; Juan R i -
vera Ramos, 67 años ; Remedios Vegas, 
16 años; José García Madrigal, 7 meses; 
Ascensión Martín García 13 meses; 
Carmen Moreno García, 9 meses; Dolo-
res Díaz Ramos, 1? meses; Miguel Co-
rado Pérez, 54 años ; Juan Sánchez 
Arnayo, 28 años ; Francisco Báez Repi-
so, 2 meses; Antonio Cañas Muñoz , 66 
años; María Ruiz Sánchez , 14 dias. 
Varones, 8.—Hembras, 11. 
Total de nacmnentos. . . . 21 
Total de defunciones . . . . 19 
Diferencia en favor de la vitalidad 02 
Los que se casan 
Juan Melero Rodríguez, con Dolores 
Cobos González; T o m á s Gómez Go-
doy, con Margarita López Miranda. 
OAFE-RESTORAN JARABES P A R A REFRESCOS 
No se devuelven los originales, ni acere* 
de ellos se sostiene correspondencia. 
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Historia de Antequera 
D E V E N T A E N L A L I B R E R I A « £ ¿ S I G L O XX». 
s exquisitos C H O C O L A T E S 
marca L A ' E S T R I 
Se vende en todos los buenos establecimientos 
^ a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete de 
f^?Cj. ftec^o^ 400 gramos. A jtx & i | « & JC f t 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
rrabajos hl5ráulico$ y c5ificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
Tip. Ex SIGLO XX.—Antequera. i 
to 
mnj'MiMUHnj 
k m h l m % Cíutat 
Trillos 
Jíiio abacá para 
ataderas 
A R A D O S 
para tractores Pariin 
Meiottc y Castilla 
De yünta 
'Mvh y Coa iríto 
Orlelo», Semtnradloras, Re^airtiaLoMus do al^ oxxo, eto. 
Luis Moreno PareJa^Obregón : Tercia, 10 
Exclusiva de Múgica , Arellano y Comp., Ingenieros : Pamplona 
